



































































































































































































































































































































































































































































2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
税務相談件数 /納税
者数（所得税）
3.31 3.07 3.23 4.25 5.83 6.12 5.88 6.14 5.96 5.67
税務相談件数 /納税
者数（消費税）
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clarifies characteristicsanddirectionof taxadministration systems for income tax,
consumptiontaxandlocal incometax,andalsoelucidatefeaturesoftaxconsciousness
forincometaxpayers,withholdingincometaxpayers,localincometaxpayers,employers
whoareobligedtowithholdingincometax,consumptiontaxpayers,andconsumers（who
paytaxes）.
　Taxconsciousnessandtaxcompliancecostsinfluenceeachother.Thatistosay,tax
consciousnessandtaxcompliancecostsarecloselyanddeeplyrelated toeachother.
Furthermorethispaperclarifiesfactorsoftaxconsciousness,andinaddition,considers
theprocessofclarificationoftaxconsciousnessandtaxcompliancecostsfromvarious
angles.Characteristicsoftaxconsciousnessaresignificantandprofound.
（258）
